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รูปแบบการแนะแนวอาชีพสําหรับนักเรียนในระดับชั Êนมัธยมศึกษา 












ตามศกัยภาพการ แนะแนวอาชีพจงึมีบทบาทสาํคญัยิÉงต่อการพฒันาคน โดยองค์รวมทั Êงในด้านสติปัญญาอารมณ์สงัคมและ
จิตใจให้เป็นบคุคลทีÉสามารถในการเลอืกดําเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างเหมาะสม  ซูเปอร์ (Super. 1960: 8 – 9) สําหรับการจัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพนั Êน หลกัสตูรการศกึษาขั Êนพื Êนฐานพธุศกัราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 1) การเลือกอาชีพทีÉ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลนอกจากจะประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 
เพราะการพัฒนาทางการศึกษาและทางด้านเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึงการพัฒนาอาชีพของประชาชน หากการเลือก
การศกึษาต่อหรือเลอืกอาชีพของเยาวชนไม่เหมาะสมยัง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเด็กและยังส่งผลต่อประเทศชาติด้วยและ
ประวิทย์  อุดมโชติ ( 2559  : 1-2) ได้กล่าวว่าสิÉงสําคัญทีÉจะพัฒนาประเทศได้ คือ การจัดการศึกษาทีÉถูกต้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ  ความถนดั และความสนใจของบคุคลนั ÊนเพืÉอให้พฒันาตนเอง อนัจะสง่ผลให้เป็นแนวทางการเลือกเรียนเลือก
อาชีพได้เหมาะสมกบัตนเองต้องอาศยักิจกรรมการแนะแนวเป็นสว่นในการช่วยเหลอื 
สําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวควรจัดให้ครอบคลมุทั Êง 3 ด้าน คือ 1) การแนะแนวด้านการศึกษาซึÉงเป็นการให้
ข้อมลูเกีÉยวกับหลกัสตูรระบบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลวิธีการและเทคนิคในการศึกษาเล่าเรียนการ
วางแผนเลือกการศึกษาต่อตลอดจนทราบถึงคุณสมบัติทีÉสถานศึกษาต่าง ๆ กําหนดไว้ 2 ) การแนะแนวด้านส่วนตัวและ
สงัคม เป็นการให้ข้อมลูในด้านบคุลกิภาพ อารมณ์ สงัคมในการอยู่ร่วมกับผู้อืÉนในสงัคมอย่างมีความสขุ และการปรับตัวให้




การวางแผนการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต การเข้าศกึษาต่อในสาขาทีÉตนเองเลือกได้อย่างไรซูเปอร์ (Super. 
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สมร ทองดี และวารุณี  บุญประกอบ (2545 :  




















อรอนงค์  ธัญญะวัน (2539 : 14 – 15) กล่าวว่า
ในการจดัแนะแนวอาชีพให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ







2. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ ทีÉ ต้อง
อาศัย ข้อมูล เ ช่น ข้อมูล เ กีÉ ยวกับตัวนัก เ รียนอา ชี พ
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและค่านิยมของสงัคม
การพฒันาตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 
3. การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ  
ทีÉต้องการความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาน 
ศึกษาและหน่วยงานอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวข้องตลอดจนความ

















ถูกต้องกับนักเ รียนทั Êงนี Êต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลด้วย 
จดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ 

























เกีÉยวกบัอาชีพต่างๆ ทีÉมีอยู่ในท้องถิÉน และในโลกกว้าง 
3. เพืÉอช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอิทธิพล











คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2545:13-20) กล่าวถึง
จดุมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพได้ดงันี Ê 
1. ช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกีÉยวกับเรืÉอง
ของโลกอาชีพเพืÉอ เ ป็นพื Êนฐานในการวางโครงการ
ประกอบอาชีพ 
2. ช่วยให้นกัเรียนสามารถค้นหาความสามารถ























ค.ศ.1957 (นันทา สู้ รักษา. 2548 : 12 – 15) Super 
สรุปว่าการแนะแนวอาชีพ จดัเป็นลาํดบัขั Êนตอนดงันี Ê คือ 
1. ขั Êนการเจริญเติบโต  เป็นขั Êนของการเจริญเติบโต 
ทั Êงทางร่างกายและจิตใจ โดยอยู่ในช่วงอายุตั Êงแต่แรกเกิด
ถงึ 14-15 ปี ในขั Êนนี Êจะมีการพัฒนา ความสามารถทัศนคติ 
ความสนใจ และความต้องการซึÉงมีส่วนเกีÉยวข้องกับ         
อตัมโนทศัน์ ในขั Êนนี Êมีการแบ่งออกเป็นย่อยๆ 4 ข้อ ดงันี Ê 
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   1.1 ขั Êนก่อนสนใจอาชีพ อยู่ในช่วง 3 ปีแรก
ของชีวิต เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่าง
รวดเร็ว 
   1.2 ขั Êนเพ้อฝัน อยู่ในช่วงอายุ 4 ถึง 10 ปี 
และมีจินตนาการด้านอาชีพตามความเพ้อฝันของตนเอง 
     1.3 ขั Êนสนใจ อยู่ในช่วง 11 ถึง 20 ปี เด็กจะ
มีความสนใจเรืÉองอาชีพ โดยขึ Êนอยู่กับความชอบ/ไม่ชอบ
เป็นหลกัในการตดัสนิใจ 
    1.4 ขั Êนพิจารณาความสามารถ อยู่ในช่วง
อาย ุ13 ถงึ 14 ปี เด็กจะให้ความสําคัญของความ สามารถ
ประกอบการพิจารณาเกีÉยวกบัอาชีพ  
  2. ขั Êนการสาํรวจ อยู่ในช่วงอาย ุ15 ถึง 24 ปี ใน
ขั Êนนี ÊบคุคลจะสาํรวจตนเองและสาํรวจอาชีพเพืÉอหาข้อมูล
และประสบการณ์ซึÉงได้จากกิจกรรมของโรงเรียน การ
ทํางานพิเศษ ขั Êนนี Êแบ่งออกเป็นขั Êนย่อยๆ 3 ขั Êน คือ 
        2.1 ขั Êนพิจารณา อยู่ในช่วงอายุ 15 ถึง 17 ปี 
เป็นขั ÊนทีÉบุคคลพิจารณาความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ แต่ยงัไม่ได้ตดัสนิใจอาชีพแน่นอน 
        2.2 ขั ÊนการเปลีÉยนแปลง อยู่ในช่วงอายุ 18 
ถงึ 21 ปี เป็นขั ÊนทีÉบุคคลพิจารณาเลือกอาชีพจากสภาพ
ความเป็นจริงมากขึ Êน เช่น พิจารณาตนเองพิจารณา
โอกาสทางการศึกษา โอกาสทีÉจะได้งานทํา โดยในขั Êนนี Ê
บคุคลเริÉมฝึกหดัทกัษะหรือการศกึษาเฉพาะด้าน 
        2.3 ขั Êนทดลองอยู่ในช่วงอายุ 22 ถึง 24 ปี 
เป็นขั ÊนทีÉบคุคลเริÉมทดลองปฏิบติังาน 
3. ขั Êนอาชีพ อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 44 ปี บุคคล
เริÉมทํางานทีÉถาวรเมืÉอได้พบงานทีÉเหมาะสม ถ้างานนั Êนไม่ 
เหมาะสมไม่เป็นทีÉพอใจก็อาจมีการเปลีÉยนแปลงงานได้ ใน
ระยะแรกๆ ในขั ÊนเริÉมประกอบอาชีพนี Êแบ่งได้เป็นขั Êนย่อยๆ 
2 ขั Êน คือ 
    3.1 ขั Êนทดลองปฏิบัติงาน (Trial Substage) 




    3.2 ขั Êนประกอบอาชีพถาวร อยู่ในช่วงอาย ุ
31 ปี ถงึ 44 ปี เป็นขั ÊนทีÉบคุคลประกอบอาชีพถาวรแล้วจะ
แสวงหาความมัÉนคงและความก้าวหน้าในการทํางานเป็น
ช่วงของการสร้างหลกัฐาน 
4. ขั ÊนรักษาความมัÉนคงในอาชีพ อยู่ในช่วงอาย ุ
45 ถึง 65 ปี เป็นช่วงทีÉมีความมัÉนคงในการทํางานแล้ว 
และอยู่ในสภาวะทีÉบุคคลสามารถพัฒนาสถานภาพของ
ตนเองและงานทีÉทําอยู่ 
5. ขั ÊนเสืÉอมถอย อยู่ในช่วงอายตุั Êงแต่ 65 ปีขึ Êนไป 
เป็นขั ÊนทีÉประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพลดลงอยู่
ในช่วงวยัชราลง ร่างกายและสมองเสืÉอมคุณภาพลง ขั Êนนี Ê
แบ่งออกเป็นขั Êนย่อยๆ ได้ 2 ขั Êน คือ 
    5.1 ขั ÊนเริÉมลดประสิทธิภาพ อยู่ในช่วงอาย ุ
60 ปี ถึง 70 ปี บุคคลเริÉมลดประสิทธิภาพในการทํางาน 
ปลดเกษียณแล้ว หน้าทีÉการทํางานลดน้อยลง 
     5.2 ขั Êนเลิกประกอบอาชีพอยู่ในช่วงอาย ุ       
70 ปีขึ Êนไป บุคคลใช้ชีวิตขั Êนปลายด้วยการพักผ่อน โดย
ไม่ประกอบอาชีพใด ๆ เลย 
โด ย ส รุป แ ล้ว ท ฤ ษ ฎีข อ ง  Super อ ธ ิบ า ย
องค์ประกอบต่างๆ ทีÉ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 2 
ประการ คือ  
1. การพัฒนาทางอาชีพ เป็นกระบวนการทีÉเกิดขึ Êน 
ต่อเนืÉองตลอดชีวิตตามระยะขั Êนพฒันาการ 
2. อตัมโนทัศน์ปรับเปลีÉยนไปตามแต่ละช่วงชีวิต 
ซึÉงการปรับเปลีÉยนนี Êมีอิทธิพลกับพฤติกรรมมนุษย์ Super 
มีทศันะว่าทฤษฎีอตัมโนทศัน์แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
     1) อตัมโนทศัน์สว่นตวั ซึÉงเน้นว่าแต่ละบุคคล
เลอืกและปรับการเลอืกของเขาอย่างไร 
     2) อตัมโนทศัน์ทางสงัคม เน้นว่าคนแต่ละคน
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสงัคมและโครงสร้างสงัคม
ปัจจุบันทีÉบุคคลจะทํางานและอาศัยอยู่ว่าเป็นอย่างไร
สาํหรับงานตามขั Êนพฒันาการของ Super สรุปเป็นตาราง 
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ตาราง 1 งานตามขั Êนพฒันาการของ Super (Super’s Vocational Developmental Tasks) 





































Super (1990) ได้ปรับขั Êนพฒันาการอาชีพตลอดชีวิตขึ Êนใหม่อีกครั Êง เป็นขั Êนพฒันาการด้านอาชีพ สรุปได้ดงัตาราง 2 
ตารางทีÉ 2 วงจรและการหมนุวงจรขั Êนพฒันาการอาชีพตลอดชีวิต 
 
 










65 ปีขึ Êนไป 
ระยะเจริญเติบโต 
Growth 
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ทฤษฎีด้านการแนะแนวอาชีพของ Holland  
ในทัศนะของ John Holland (1996, อ้างถึง
นวลศิริ เปาโรหิตย์ 2544, 65-69) บคุคลจะเลือกอาชีพใด






 ตามทฤษฎีของ Holland นั Êน ได้จัดแบ่งคน




เข้าอยู่ในกลุม่บคุลกิภาพชนิดใดชนิดหนึÉง ดงันี Ê 
1. กลุ่ม Realistic (R) บุคคลกลุ่มนี Êมีความสนใจ
เป็นพิเศษกับงานทีÉใช้กําลงักาย หรือ อาจเป็นงานทีÉต้อง
ทํากบัวตัถมุากกว่าบคุคล เป็นงานรูปธรรมมากกว่างานทีÉ
เป็นนามธรรม อาชีพทีÉน่าจะอยู่ในกลุ่มนี Ê คือ อาชีพช่าง 
กรรมกร วิศวกร ประมง ป่าไม้ เกษตรกร หรือนักกีฬา
ประเภทต่างๆ ลกัษณะบุคลิกภาพกลุ่มนี Êได้แก่ เงียบขรึม 
ไม่ใคร่ชอบสงัสรรค์ ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม บางครั Êงอาจ
ดกู้าวร้าว และไม่ใคร่สนใจด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
2. กลุ่ม lnvestigative (I) กลุ่มนี Êจบทางวิทยาศาสตร์ 
แขนงต่างๆ หรือทีÉทํางานกับเครืÉองคอมพิวเตอร์ ลกัษณะ
ทางด้านบุคลิกภาพมักเ ป็นผู้ ทีÉชอบแสวงหาความรู้ 
นักวิชาการ ชอบทํางานอิสระ ไม่ชอบอยู่ภายใต้ควบคุม
ใคร ชอบความมีเหตผุล ไม่เชืÉออะไรง่ายๆ บางครั Êงอาจถูก
มองว่าค่อนข้างหวัรุนแรงและมุ่งงาน 
3. กลุ่ม Artistic (A) กลุ่มศิลปินทุกแขนง ตั Êงแต่
นกัแสดง นกัร้อง ดารา ช่างศิลป์ นายแบบ จนถึงครูสอน
งานศิลปะลกัษณะทางบุคลิกภาพทีÉเด่นก็คือ การเป็นผู้ทีÉ
มีความคิดอิสระ มีจินตนาการสงู อารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย 
กล้าแสดงออก ไม่ชอบทํางานทีÉมีโครงสร้างหรือทีÉต้องคิด
อยู่กบักรอบและค่อนข้างจะเปิดเผย 
4. กลุ่ม Social (S) จัดกลุ่มทีÉชอบทํางานให้กับ
สังคม อาจเป็นครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นัก
กายภาพบําบดั พยาบาล ผู้ ให้คําปรึกษา หรืองานบริการ
ทุกรูปแบบ ลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพก็คือ ชอบอยู่กับ
คนอืÉน มนุษยสมัพันธ์ดี สนใจช่วยเหลือผู้อืÉนหรือทํางาน
กับชุมชนในลักษณะต่างๆ เ ช่นในองค์กรทีÉ ไ ม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 
 5. กลุม่ Enterprise (E) กลุ่มนี Êได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพประเภทธุรกิจ ทํางานฝ่ายขายหรือฝ่ายบุคคล ขาย
ประกัน ทนายความ นักการเมือง เป็นต้น บุคลิกภาพทีÉ
เด่นชดั คือ กล้าแสดงออก ค่อนข้างจะก้าวร้าว ชอบความ
เสีÉยง อยากเป็นผู้นํา ชอบการปกครองหรือควบคุมผู้อืÉน มี
ทกัษะในการพดูโน้มน้าวจิตใจผู้อืÉนได้ดี 
 6. กลุม่ Conventional (C) อาชีพทีÉเด่นชัดได้แก่ 
อาชีพทีÉต้องการความละเอียดในงานทีÉต้องทําประจํา เช่น 
งานเลขานุการ เสมียน ผู้จดบันทึกรายการป้อนข้อมูลให้
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ หรือ บรรณรักษ์ เป็นต้น 









การเลือกอาชีพ (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2529, หน้า82) 
ดงัรูปทีÉ 2.2 และจากแนวคิดนี Êเองจึงได้สร้างเครืÉองมือวัด
ลกัษณะบคุลกิภาพของบคุคลขึ Êนสองแบบคือ แบบทดสอบ 
VPI (Vocational Preference Inventory) และแบบทดสอบ 
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                     Realistic                                                              Investigative 
             Conventional                                                                      Artstic 
                      Enterprising                                                       Social 
รูปทีÉ 1 แบบจําลองหกเหลีÉยมของ Holland (Holland’s hexagonal model) 
เนืÉองจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาชีพในปัจจบุนัต้องการความสามารถหลากหลาย 
คอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ รวมทั Êงอุปกรณ์สืÉอสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ผสมผสานไปกัยการ









หกเหลีÉยมของ Holland ในนักศึกษาแอฟริกันพบว่า 
องค์ประกอบต่างๆ มีความเกีÉยวพนักนัค่อนข้างสงูจึง เห็น
ว่า  แบบจําลองน่ าจะ มีลักษณะเป็น รูปสามมิติซึÉ ง
สอดคล้องกบัการปรากฏของทักษะผสมผสานของบุคคล
ในกลุม่อาชีพต่างๆ และได้เคยเสนอผลงานนี Êต่อ Holland 
(Nanta Sooraksa,1997)  
รูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 













































    1.1 สาํรวจตนเองจากวิชาในหลกัสตูร 
    1.2 สาํรวจตนเองจากประสบการณ์ทีÉได้จาก
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
     1.3 สาํรวจตนเองจากประสบการณ์ทีÉได้จาก
การทํางานนอกเวลา 
     1.4 สาํรวจตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 
2. การให้ข้อมูลด้านการศกึษาและอาชีพซึÉงจดั
ให้ข้อมลูให้นักเรียนเป็นกลุม่ได้ดงัต่อไปนี Ê 
     2.1 การชี Êแจงให้เห็นคุณค่าของวิชาทีÉเรียน
และความสาํคญัของวิชาต่างๆ 
    2.2 จดัสปัดาห์อาชีพ 
    2.3 การเยีÉยมชมสถานทีÉประกอบอาชีพ 
     2.4 การประชมุแก้ปัญหาด้านอาชีพจาก
กรณีตวัอย่าง 
     2.5 การติดตามศิษย์เก่า 
     2.6 การให้ข้อมลูด้านอาชีพในชัÉวโมงแนะ
แนวหรือชัÉวโมงกิจกรรมสาํรวจ 
    2.7 การค้นคว้าข้อมูลด้านอาชีพการสาํรวจ
อาชีพในชมุชน 
   2.8 การจัดอภิปรายกลุ่มเกีÉยวกบัอาชีพ 
   2.9 การสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ 
     2.10 การแสดงบทบาทสมมติ 
     2.11 การจดัฉายภาพยนตร์หรือภาพนิÉง 
    2.12 การจดัรายการวิทยหุรือโทรทัศน์ 
    2.13 การจดัทําสมุดภาพเกีÉยวกบัอาชีพ 
     2.14 การจดัตั Êงชมรมอาชีพ 
     2.15 การสอดแทรกข้อมลูด้านอาชีพใน 
วิชาต่างๆ 


















  4.2 สมัภาษณ์นักเรียนทีÉต้องการหางานทําว่า
ผู้สมคัรสนใจอาชีพใดมีประสบการณ์การทํางานใดมาบ้าง
มีความสามารถพิเศษทางใดต้องการทํางานประเภทใด 
   4.3 พิจารณาลกัษณะงานและคุณสมบติัของผู้
ทํางานตามทีÉนายจ้างต้องการ 
























แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
     1.1 ทกัษะทีÉเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทกัษะ
ในการขบัรถพดูภาษาต่างประเทศ 
                   1.2 ทกัษะทีÉติดตวัทีÉติดตวัเรามาและ
สามารถพฒันาให้ดีขึ Êนได้ เช่น การวาดรูปร้องเพลง 
                   1.3 ทกัษะทีÉได้จากสิÉงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น




ละ กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยทักษะมากมาย เช่น 
อาชีพครูมีกิจกรรมทางด้านการสอน บริหาร ค้นคว้า 
ทักษะมีทั Êงการพูด การออกคําสัÉง การฟังการแสดงออก 
และการเขียน เป็นต้น 
2. การสาํรวจจดุเด่นของตนเองให้นักเรียนสํารวจ 
จดุเด่นของตนเอง ในด้านบคุลกิภาพทีÉนกัเรียนแต่ละคนมี  
เช่นงานประชาสมัพนัธ์ คุณควรมี บุคลิกภาพทีÉเขากับคน
ง่าย รู้จกัจดัการเกีÉยวกับคนหรือพนักงานบัญชี คุณก็ควร
มีบุคลิกภาพทีÉละเอียด รอบคอบ เป็นต้น             
 3. สํารวจค่านิยม ให้นักเรียนแต่ละคนสํารวจ
ค่านิยม  ค่านิยมคือสิÉงทีÉเรายดึถือว่า ดีงาม สมควรปฏิบัติ 




          4. สํารวจความสัมพันธ์ทีÉ มีต่อบุคคลอืÉนให้
นักเรียนแต่ละคนสํารวจความสัมพันธ์ทีÉมีต่อบุคคลอืÉน 
การทํางานทุกชนิดต้องสัมพันธ์กับคน จะมากหรือน้อย
ขึ Êนอยู่กับแต่ละตําแหน่งงาน ดังนั ÊนสิÉงทีÉนักเรียนต้อง





สิÉงแวดล้อมในการทํางานอย่างไร คือ สถานทีÉตั Êงของ


























































หลักสูตรการศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 


























โร (Roe.1965: 35-50)ได้กล่าว่า หลกัสําคัญใน
การจดัรูปแบบการแนะแนวอาชีพในระดบัชั Êนมัธยมศึกษา
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ด้วยข้มลูต่างๆ ดงันี Ê 




































ใช้กับของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)เป็นเวลา 1 เทอม  
ผลการวิเคราะห์คะแนนการใช้รูปแบบกิจกรรม
แนะแนวอาชีพของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ของ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยใช้การ
แนะแนวอาชีพทั Êง 12 กิจกรรม ดงัแสดงในตารางทีÉ 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีÉยค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐานรูปแบบ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 
ของ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 
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ชืÉอกิจกรรม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
  
x  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 
x  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 
1. โลกกว้างทางการศกึษาและอาชีพ 2.41 .08 น้อย 4.83 .39 มาก 
2. อาชีพในยดุปัจจบุัน 2.00 .43 น้อย 4.91 .29 มาก 
3. แนวทางสูค่วามสาํเร็จ  2.25 .75 น้อย 4.08 .72 มาก 
4. อาชีพในฝัน  2.41 .79 น้อย 4.08 .90 มาก 
5. ข้อมลูเกีÉยวกบัอาชีพ 1.91 .79 น้อย 4.25 .69 มาก 
6. บคุคลทีÉชืÉนชอบในสาขาอาชีพต่างๆ 2.00 .01 น้อย 4.41 .75 มาก 
7. Mind  Map  อาชีพทีÉสนใจ  1.75 .87 น้อย 3.83 .79 มาก 
8.การสาํรวจความสนใจทางอาชีพ  2.50 .17 น้อย 4.16 .83 มาก 
9. การสาํรวจทกัษะทางอาชีพ 2.08 .90 น้อย 4.41 .72 มาก 
10. การสาํรวจบคุลกิภาพ 1.75 .75 น้อย 4.33 .79 มาก 
11. การสาํรวจการเห็นคุณค่าในตน 2.00 .74 น้อย 4.08 .78 มาก 
12. การตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อ  1.83 .72 น้อย 4.75 .79 มาก 




4ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 












มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 12 กิจกรรม หลังการทดลองรวมทุก
กิจกรรมอยู่ในระดับมากกว่าก่อนการทดลอง เป็นเพราะ
นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาและอาชีพ













ผู้ เรียนมีความเข้าใจในด้านอาชีพได้เร็วมากขึ Êน  อีกทั Êงใน
การจัดรูปแบบการแนะแนวอาชีพในครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ใช้
119 














นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4ของโรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทั Êง 12 กิจกรรม หลังการ
ทดลองรวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากกว่าก่อนการ
ทดลอง ซึÉงแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรม




พรเพชร  โคตรสิงห์ (2542 : 38) ได้นําเสนอข้อ
ควรคํานงึถึงในการเลอืกกิจกรรมเพืÉอให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ไว้ 10 ประการ ซึÉงสามารถนําไปใช้เป็นหลกั
















เจียรนยั ทรงชยักลุ และจิตรอารี เนตรหิน (2545 : 
140 – 142) ได้เสนอข้อคํานึงถึงของครูในการประยุกต์ใช้
กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพและข้อควรคํานงึถงึของนักเรียน 
ทีÉเป็นผู้ รับบริการในการประยุกต์ใช้กิจกรรมแนะแนวด้าน
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